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h'MPALMAR 
- Determinar
longitud de la
correa.
- Cortar correa
- Empalmar correa
MONTAR CORREA 
- Colocar correa
sobre la
transmisión.
- Colocar pasador
- Colocar correa
sobre las poleas.
- Tensionar correa
- Colocar guardas
- Ensayar montaje
DESMONTAR COR.HEA 
- Desconectar
fuente de
energía.
- Quitar guardas
de seguridad.
- Destensionar
correa.
- Quitar pasador
- Desmontar correa
- Revisar correa
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ESQUEMAS 
DATOS TE CN ICOS 
BASES 
EJECUCION-· 
HERRAMIENTAS 
Cuchillo 
Empalmadora de
correas. 
Prensa paralela 
Martillo de 
bola. 
Guantea de cuero 
Alicates 
universales 
Cortafríos 
Llaves de boca 
fija. 
Llaves 
poligonales. 
Destornillador 
plano. 
Destornillador 
plano. 
Llaves de boca 
fija. 
Llaves 
poligonales. 
Alicates 
universales. 
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CONTROL 
Escuadra 
Visual 
Táctil 
Visual 
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Visual 
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Cinta sinfín de cuero, o tejido impregnado de caucho u otro material similar; 
se usa para transmitir el movimiento de rotación de un eje a otro. Funciona so­
bre poleas que pueden tener llanta plana o acanalada. 
Construcción de correas 
Se construyen de cuero curtido, algodón, lona, pelo de camello y de caucho. Se
unen por medio de diferentes sistemas. Hay correas de tela de algodón y correas 
hechas de varias capas de lona cosidas unas a otras e impregnadas de una prepara 
ción que las hace compactas e impermeables. Se llaman de dos, tres y más doble­
ces de acuerdo con el número de capas que tengan. 
Una correa de algodón de 4 capas, equivale a una sencilla de cuero; una correa 
de cuero se llama sencilla cuando consta de una sola tira; doble es la que tiene
dos tiras o fajas de cuero pegadas y remachadas en toda su longitud .. 
Características 
Las correas de cuero sufren con el uso un alargamiento hasta de 4 cm por metro 
de longitud; las de algodón y lona no se alargan; las de caucho se alargan con­
tinuamente. 
Recomendaciones 
Las correas de caucho son recomendables especialmente para uso en lugares húme­
dos; resisten altas y bajas temperaturas sin deterioro y resbalan menos que lae
de cueroo 
EMPALME DE CORRE!§. 
Se conocen seis tipos de empalme: 
¡g Por pegaduras de los extremos 
2g Por costura 
3g Por remaches 
40 Por broches 
5Q Por vulcanización 
60 Por grapas de metal llamadas ganchos o caimanasQ 
Este último -procedimiento es el más utilizado en la industria por la rapidez 
con que se hace. 
Corte de la correa 
Para esta operación se emplea una escuadra metálica del tipo de carpintero Y un 
cuchillo del tipo de zapatería. Se coloca la correa sobre una tabla, ojalá 
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cepillada, ésta sobre el banco de trabajo y se procede como indica la Fig. l.
Si la correa no se corta a escuadra, no es posible estabilizar su funcionamien­
to; resbalará de un lado a otro de las poleas y se acortará su duración. 
Fia.:_l 
CORTE DE UNA CORREA 
Fig._¿ 
EMPALME CON GANCHOS 
Colocación de f'1.mchos con martillo 
l!'ig._g_ 
COLOCACION DE GANCHOS COi MARTILLO 
Fig. 4 
COLOCACION DE GANCHOS COB 14AQUINA
Los ganchos pueden ser colocados: con martillo tomando como apoyo el yunque, 
tal como se indica en la Fig. 2; con prensa paralela y empalmadora de correas 
( Fig. 3) o con máquina. 
La Fig. 4 muestra el proceso de empalme de la correa con grapas. Se coloca en 
la máquina una fila de pinzas o caimanes del ancho de la correa. El extremo 
escuadrado se inserta con la aguja de aforo en la posición que indica la figura, 
luego se baja le palanca y los ganchos penetran profundamente en la correa de­
jando una fila uniforme. 
Cuando si! }, hecho la misma operación con el otro extremo, se juntan éstos por 
medio de pLsictores metálicos o de cuero retorcido.' 
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CLASIFICACIOB DE LAS CORREAS 
Según su fo.nn.a las correas se clasifican en 
en "V". 
correas de banda plana y correas 
Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 
Correas de banda plana 
Las correas de banda, comúnmente llama­
das correas de transmisión, son aquellas 
que están destinadas a transmitir fuerza 
y movimiento, generalmente a grandes 
distancias. El material de que están
constituidas e€ muy variado, teniéndose 
de est� manera correas apropiadas para 
cada uso, entre las que se destacan las 
siguientes: 
Correas de algodón 
Con�· ten en varias telas o driles de 
aleado.... 4 a 10 ), entretejidas y com-
•pactadas con aceite de linaza ( Fig. 5 i
Correas de cuero
Son las más antiguas y comunes (Fig. 6).
La cara de trabajo es el lado carnoso,
aunque las correas curtidas al tanino
se usan por el lado del peio.
Correas de pelo de camello
Estas correas se fabrican tejidas con
urdimbre de pelo de camello y trama de
algodón, impregnada en aceite de linaza
( Fig. 7 ).
Correas de neopreno
El neopreno es un caucho sintético que
se caracteriza por tener alta resisten­
cia al deterioro, abrasión, apretamien­
to, descascarillado, aceites, grasas y
disolventes.
Correas de goma
Son muy semejantes a las de algodón;
se fabrican de una o varias capas de
diferentes anchos y de 50 m a 100 m de
longitud, según las necesidades. Se
impregnan en goma.
Correas de balata
Se construyen de tejido de algodón o
de lona, de 4 a 10 pliegues superpues­
tos, de un grueso de 1,5 mm cada uno y
�e impregnan en balata.
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Una vez empalmada la correa, se procede a colocarla en la transmisión correspon­
diente. Es indispensable desconectar la fuente de energía para prevenir acciden 
tes; se coloca inmediatamente la correa sobre la polea de menor diámetro, luego­
sobre el eje de la polea mayor y se une por medio de un pasador, en caso de uti­
lizar ganchos. Si los soportes de las bases del motor pueden deslizar, se acer­
can, se coloca la correa sobre lR polea de mayor diámetro y se teneiona, tanto 
como sea necesario, para que trabaje sin deslizamiento aparente. Una tensión 
exagerada es causa de que la correa se reviente y además afecta el buen funcio­
namiento de los cojinetes. 
:· .• ': 1 ' •. • •• •• • -· ..• :
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DESMONTAJE 
Fig. 8 
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TENSION DE LA CORREA 
Cuando el motor ha sido instalado en 
una base como la que se muestra en la 
Fig. a, basta aflojar los tornillos de 
la base del motor y enroscar el torni­
llo tensor, ha�ta que la tensión de la 
correa sea suficiente para que no des­
lice sobre las poleas. Si no hay dis­
positivo tensor, se empuja el motor 
hacia atrás con una palanca y se aprie­
tan los tornillos de la base cuando se 
considere que la tensión es correcta. 
Si la correa desliza o tiende a salirse 
suele ser a causa de poca tensión o 
desalineación de las poleas. 
El desmontaje de una correa se hace con fines de mantenimiento, tanto de la 
correa como de la máquina; también puede ocurrir en caso de reparaciones. Se 
toman las medidas de seguridad anotadas en el montaje;- además, se aconseja usar 
guantea 'en ambos casos; se quitan las guardas de protección, aflojan los torni­
llos de la base del motor, desenrosca el tornillo tensor hasta que se pueda re­
tirar la correa sin forzarla y se extrae el pasador de unión. En esta forma 
queda desmontada la correa. 
Si una correa opera en una transmisión de centro fijo, se sujeta por el ramal 
superior, se tira hacia afuera al mismo tiempo que se da vuelta a las poleas; 
se repite la operación hasta sacar la correa. 
El procedimiento inverso se aplica para montar correas en este mismo tipo de 
transmisiones. Una vez·colocado el pasador de unión, se pone la correa sobre 
la polea de menor diámetro, luego sobre la mayor colocándola en el borde, hacien­
do fuerza hacia adentro y girando el conjunto. 
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DISPOSICION DE LAS CORREAS 
Jiamales de las corre!!_ 
Se consideran dos: 
Fig. 9 
-T
----+ 
Fig. 10 
Fig. 11 
·-
Ramal motor o condut:tor9 que es el que se mueve en el
sentido de la polea conducida. 
Ramal condu.cido, que es el que va de la polea motriz 
a la conducida. 
TRANSMISIONES POR CORREAS 
Se consideran de tres clases: 
a) Lae transmisiones por�  ( Fig. 9 ) , en las
cuales la correa e$ iangente exteriormente a la polea y
éstas y sus ajea giran en el mismo sentido.
b) Las de correa cruzada, son aquellas cuyos dos ramales
se encuentran en un prmto ( Fig. 10 .) •
e) Las correas torcidas o'semicruzadae, que se usan para
unir dos ejes perpendj.culares o bien, formando un án­
gulo cualquie1·a que no tenga, según la poeici6n de la•
poleas, más que un sentido de rotación, el cual está
indicado por las flechas ( Fig. 11 ), la cual muestra
la facilidad para unir dos ejes no ·paralelos por correas,
disponiendo convenientemente las poleas.
LEYES PARA LA TRABSMISIOH POR CORBEAS 
lQ Para que una correa que debe moverse en ambos sentidos_ 
no se caiga, e� necesario que los planos medios de las 
poleas que unen, coincidan en uno solo. 
Para esto, es indispensable que los ejes sean paralelos
y que las poleas estén alineadas. 
2e Para que no se caiga una correa que gira en un solo 
sentido, es necesario que el punto en que abandona cada 
una de las poleas, se encuentre en el plano medio de 
la otra. 
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AVE RIA 
Desgaste del 
borde. 
Desliza.miento 
de la correa.
A) 
B) 
C A U S A 
REMEDIO 
A) - Desa.lineac:i.Ón
del motor. 
- Desgaste de ln
base del motor.
Ejes desaline�doc
- Superfici(;t
deece •• tr,. 'as de
las poleaE..
Poleas r fJgas­
tadas.
- Sobrecr..rgnf.'1
- Correa nnl
cortada.
B) Revisar �- cr,
correa y 11• ', -· 
Hacer les ca.rut>j r ,
conveniei -�ca,
A) - Tensión
tnsuficir.1te. 
B) 
- Polca clem1:rniado
comb < •
- .Kxcesi vo polvo
en el f3·s ma..
- So bree- _•g13
Aumentar la
tensión de la
corree., dj sm · wür
comba. de la -olea,
colocar ·ua d�, y
corregi -r sobre­
cargaa.
L--- ---·--
Grietas 
transversales 
en la cara 
interior y 
esponja.miento 
de la correa. 
A) - Aceite en 1
correa. 
B) Revisar si S"';emas
de lubricación;
si no es posiblf.'t
evita.r que la
correa eet�
expuesta al acei­
te, limpi�rln con
regule rl dad, va­
ll. éndose de un
trapo mojado en
un so:i..veute
apropiado y seca.!:
la correc';·-imente.
Cambiar la correa
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MANTENIMIENTO DE LAS CORREAS 
Almacenamiento 
Las correas de transmisión fabricadas en caucho deben ser almacenadas siempre 
en sitios fríos y secos, donde no estén expuestas a los rayos del sol, tubos 
calientes, aceite o vapores corrosivos. 
Limpieza 
Evitar que el polvo u otras materias se adhieran a la superficie de la correa, 
porque se agrupan y forman abrillantamientos que desgarran y tuercen la super­
ficie conductora de la correa, impidiendo el contacto con la cara de la polea. 
Aceites y grasas 
�vitar que el aceite y la grasa lleguen a la correa, pues producen pérdidas de 
fuerza por deslizamiento y destruyen las correas de balata y algodón, cuyas 
capas tienden a desprenderse. También pudren las correas de cuero haciéndolas 
ineervibleee 
Acciones químicas 
,.pll.(,".¿ l_¡_;eramente por la cara del pelo aceite de ricino para preservar las 
correas lle cuero de las acciones químicas producidas en locales donde trabaja. 
un gran número de personas y no hay buena ventilación, donde las correas sufren 
los efectos del aire viciado. 
CUIDADO ESPECIFICO PARA LAS CORREAS DE BALATA Y LAS .DE CUERO 
Cuidar de que en las correas de balata, cruzadas o abiertas, la cara conduc­
tora sea la de lona. En las de cuero debe ser el lacto carnoso; éste resiste 
mayor esfuerzo de tensión. Es también el más t'uerte y det>e estar muy prote­
gido, pues un desgarrón inutiliza la correa. 
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Ea una transmisión con tres o más poleas cargadas: Una polea conductora y dos 
o más, conducidas y cargadas. Tales tra.l'lsmisiones pueden o no exigir el uso
de correas en "V'' o planas; depende está de las cargas de potencia, distancia
entre ejes y arcos de contacto. Para .estos casos las correas en "V" son de
óoble "V" y las correas pla.nas deben prestar servicio por ambas ca.ras como en
l� Fig. 12. Con este sistema se transmite potencia a varios ejes y a la vez
en direcciones opuestas. La instalación de correas y tolerancias para ajustes
se efectúan al bajar o alzar el motor, o con el_ajuste de una µolea tensora.
Fig. 12 
TRANSMISIOB SERPENTINA POR CORREA DE BANDA PLANA 
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PREGUNTAS: 
a) Qué es una correa ?
b) De qué materiales se construyen las correas planas?
c) Qué características presentan las correas según el
material de construcción?
d) Cómo se clasifican las correas planas?
e) Cómo se puede empalmar·una correa plana?
f) Cómo se distinguen los ramalea conductor y conducido?
g) �ué condiciones debe cu.�plir una correa para que
funcione bien ?
h) Qué cuidados deben tenerse con las correas?
i.) l�uf es tL'la transmisión serpentina ? 
·i; Cóm,) �e monta una correa plana ? 
k) Cómo se desmonta una correa plnna ?
J:' ,"\,.,.,..,, llF"- o ¿_ 
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V.ELOCIDAD LINEAL DE LAS CORREAS
Velocidad lineal de una correa es el espacio recorrido por wi punto de ésta 
en un segun·lo. 
La fórmula es la siguiente: 
VL = 
TI X D X N
60 en la cual : 
VL = Velocidad lineal en metros por segundo 
n = 3,1416 
D = Diámetro de la polea en metros 
N = Número de revoluciones por minuto 
La velocidad lineal para las correas planas es de 30 m/segundo. 
EJEMPLO lQ: 
Cuál será la velocidad lineal de una correa plana que trabaja sobre una polea 
de 0,15m de di��etro y e.ira a 1725 revoluciones por minuto? 
Aplicando la fórmula se tiene: 
VL = 
RESPUESTA: 
3,1416 X 0,15 X 1725 
60 ' 
simplificando se obtiene: 
VL = 3,1416 X 0,03 X 115 = 10,83 m/eg. 
1 
VL. = 10,83 m/sgo 
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LONGITUD DE CORREAS PLANAS ABIERTAS 
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Calcular la longitud de una correa plana que debe trabajar en una transmisión 
de 1,10 m de distancia entre centros, siendo los diámetros de las poleas res-
pectivas 40 y 70 cm. 
La fórmula para calcular la longitud de una correa plana ea la siguiente: 
L .::: TI ( R + r ) + 2 C en la cual, 
L = longitud de la correa 
It ::: radio de la polea mayor 
r .::: radio de la polea menor 
e = distancia entre centros de ejes 
1T =: 3,1416, se tiene: 
L = 3,1416 ( 20+10) + 220; L = 94,2480 + 220 = 314,2480 cm. ó 3,14 
aproximadamente. 
R = 3,14 m de longitud 
EJERCICIO: 
Calcular la longitud de una correa plana, que debe instalarse en una trans­
misión cuya distancia entre centros es de 90 cm, siendo los diámetros de las 
poleas 15 y 20 cm respectivamente. 
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En la figura, la polea A mide 15 cm de diámetro, la polea B 30 cm y la distancia 
entre centros es de 80 cm. 
Se pide: 
1 - Trazar las tangentes exteriores ( escala 1:10) 
·2 - Trazar las tangentes interiores ( escala 1:10)
3 - Detenninar según las g�áficas obtenidas la longitud de tina correa abierta
y la de una correa cruzada. 
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Resina de propiedades similares a·la gutapercha, pero más blanda 
y dúctil. 
Caucho comercial puro, acompañado de algunas sustancia.e parecidas 
a la resina. 
Caucho sintético comercial. 
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